







































































































































































カテゴリ名 記録単位数 ％ カテゴリ名 記録単位数 ％
① 住み慣れた地元の病院で働きたい   ① 少人数の新人就職者だから大切に育ててもらえる  
② 自分のやりたい看護ができる   ② ゆっくりとした教育体制である  
③ 西部に帰って就職するだろうという漠然とした感情がある   ③ 自分のやりたい看護ができている  
④ 知人が就職病院で働いている   ④ 病院規模が小さく人とのつながりが密である  
⑤ 家族が西部就職を勧めた   ⑤ 少人数の新人就職者だから比べられず連帯感が出る  
⑥ 実家から通勤できる   ⑥ 家族のサポートがある  
⑦ 親元にいたら安心できる   ⑦ 知人が就職病院で働いているから安心できる  
⑧ 地元地域に貢献したい気持ちがある   ⑧ 方言に困らない  
⑨ 就職病院が経済的に安定している   ⑨ 就職病院に誇れる活動がある  
⑩ お世話になった人に恩返しがしたい   ⑩ 病院の特性が自分の性格に合っている  
⑪ 地元が好き   ⑪ 系列施設が多くライフスタイルに合わせて働ける  
⑫ 同じ病院に就職する仲間がいた   ⑫ 患者さんと地元の話で盛り上がれる  
⑬ 院内保育がある   ⑬ お世話になった人に看護師として恩返しができた  
⑭ 病院の離職率が低い   ⑭ 在学中からの病院のオリジナルの支援があった  
⑮ 教育体制がしっかりしている   合計  
⑯ 奨学金をもらっていた  
合計  
表2．東部地区就職者が就職先を選択した要因を表すカテゴリと記録単位数 表5．東部地区就職者が就職先を選択して良かったことを表すカテゴリと記録単位数
カテゴリ名 記録単位数 ％ カテゴリ名 記録単位数 ％
① 学校の近くや実習施設に就職したい   ① 同じ出身学校の先輩がいる  
② 教育体制の整った東部の病院で働きたい   ② 医療者の知り合いの輪が広がる  
③ 同じ出身校からの同期と一緒に働きたい   合計  
④ 家族や周囲の人が東部就職を勧めた  
⑤ 若いうちにしっかり経験を積みたい  
⑥ 最初に大病院で就職した方が有利である   表6．西部地区への就職率増加につながると思うことを表すカテゴリと記録単位数
⑦ 自分のやりたい看護ができる   カテゴリ名 記録単位数 ％
⑧ 実習中に出会った先輩看護師に憧れた   ① 各病院のアピールポイントをつくる  
⑨ 東部は住みやすい   ② 西部地域の医療体制を整える  
⑩ 管理者による魅力的な就職ガイダンスを受けた   ③ 西部地域が活性化する  
⑪ しっかりとした看護実践をしている病院で働きたい   ④ 魅力的な就職ガイダンスをする  
⑫ 学生時代の生活拠点を移さずに働ける   ⑤ 西部の医療の現状に関心が向くような伝え方をする  
⑬ 実習時の看護師の良いイメージがある   ⑥ 学生のニーズに合った奨学金制度を設ける  
⑭ 休日に友人と会いやすい   ⑦ 西部の病院に就職した知人がいる  
⑮ 周りがうらやむ病院で働きたい   ⑧ 院内保育施設を設置する  
⑯ 7対1体制をとっている病院でゆとりのある看護を学んで実践したい   ⑨ 在学中からの病院のオリジナルの支援がある  
⑰ 東部に交際相手がいた   合計  




表3．東部地区就職者が西部地区の病院に就職しなかった要因を表すカテゴリと記録単位数 ① 実習を通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
カテゴリ名 記録単位数 ％ ② 講義や進路セミナーを通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
① 東部と比較して西部の病院は医療体制が十分でない   ③ 自分の目で西部の病院を知る機会を設ける  
② 地元の病院の様子を詳しく知らない   ④ 西部で看護学科を開設する  
③ 西部の病院の実態を見て将来への不安がある   ⑤ 卒業生の先輩と個別に話す機会を設ける  
④ 西部の病院は教育体制が十分でない   ⑥ 看護学科入試に石見AO枠を設ける  
⑤ 西部は生活に不便である   ⑦ 浜田キャンパスの学生の力を地域活性に役立てる  
⑥ 西部ではやりたい看護ができない   ⑧ 浜田キャンパスで看護系大学院を開設する  
⑦ 西部地域での医師不足や看護師不足などの情報がもつマイナスイメージがある   ⑨ 学校から西部の病院の情報を提供する  
⑧ 西部の病院は医療体制が不十分でやりがいにつながらないイメージがある   ⑩ 自分の目で西部の地域医療の課題を知る機会を設ける  
⑨ 子どもの頃に感じた地元病院に対する旧病院の古くて小さいイメージがある   合計  
⑩ 東部の方が活性化しているという親のイメージがある  
⑪ 西部の病院の就職試験面接官は恐い印象があった  
⑫ 周囲から地元病院の悪い評判を聞いた  
⑬ 西部地域はプライベートが充実しない  
⑭ 学生時代のひとり暮らしが楽しかった  
⑮ 友人に聞いた西部病院での実習体験のマイナスイメージがある  
⑯ 就職ガイダンス時の看護師の印象が悪かった  
⑰ 地元の病院は知人が多くて仕事がしづらい  
⑱ 地元の病院が老朽化している  
⑲ 西部での事件があり治安が悪いイメージがあった  
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表3．東部地区就職者が西部地区の病院に就職しなかった要因を表すカテゴリと記録単位数 ① 実習を通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
カテゴリ名 記録単位数 ％ ② 講義や進路セミナーを通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
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 ③ 自分の目で西部の病院を知る機会を設ける  
② 地元の病院の様子を詳しく知らない   ④ 西部で看護学科を開設する  
③ 西部の病院の実態を見て将来への不安がある   ⑤ 卒業生の先輩と個別に話す機会を設ける  
④ 西部の病院は教育体制が十分でない   ⑥ 看護学科入試に石見AO枠を設ける  
⑤ 西部は生活に不便である   ⑦ 浜田キャンパスの学生の力を地域活性に役立てる  
⑥ 西部ではやりたい看護ができない   ⑧ 浜田キャンパスで看護系大学院を開設する  
⑦ 西部地域での医師不足や看護師不足などの情報がもつマイナスイメージがある   ⑨ 学校から西部の病院の情報を提供する  
⑧ 西部の病院は医療体制が不十分でやりがいにつながらないイメージがある   ⑩ 自分の目で西部の地域医療の課題を知る機会を設ける  
⑨ 子どもの頃に感じた地元病院に対する旧病院の古くて小さいイメージがある   合計  
⑩ 東部の方が活性化しているという親のイメージがある  
⑪ 西部の病院の就職試験面接官は恐い印象があった  
⑫ 周囲から地元病院の悪い評判を聞いた  
⑬ 西部地域はプライベートが充実しない  
⑭ 学生時代のひとり暮らしが楽しかった  
⑮ 友人に聞いた西部病院での実習体験のマイナスイメージがある  
⑯ 就職ガイダンス時の看護師の印象が悪かった  
⑰ 地元の病院は知人が多くて仕事がしづらい  
⑱ 地元の病院が老朽化している  
⑲ 西部での事件があり治安が悪いイメージがあった  




カテゴリ名 記録単位数 ％ カテゴリ名 記録単位数 ％
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⑦ 親元にいたら安心できる   ⑦ 知人が就職病院で働いているから安心できる  
⑧ 地元地域に貢献したい気持ちがある   ⑧ 方言に困らない  
⑨ 就職病院が経済的に安定している   ⑨ 就職病院に誇れる活動がある  
⑩ お世話になった人に恩返しがしたい   ⑩ 病院の特性が自分の性格に合っている  
⑪ 地元が好き   ⑪ 系列施設が多くライフスタイルに合わせて働ける  
⑫ 同じ病院に就職する仲間がいた   ⑫ 患者さんと地元の話で盛り上がれる  
⑬ 院内保育がある   ⑬ お世話になった人に看護師として恩返しができた  
⑭ 病院の離職率が低い   ⑭ 在学中からの病院のオリジナルの支援があった  
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③ 同じ出身校からの同期と一緒に働きたい   合計  
④ 家族や周囲の人が東部就職を勧めた  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⑫ 同じ病院に就職する仲間がいた   ⑫ 患者さんと地元の話で盛り上がれる  
⑬ 院内保育がある   ⑬ お世話になった人に看護師として恩返しができた  
⑭ 病院の離職率が低い   ⑭ 在学中からの病院のオリジナルの支援があった  
⑮ 教育体制がしっかりしている   合計  
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表2．東部地区就職者が就職先を選択した要因を表すカテゴリと記録単位数 表5．東部地区就職者が就職先を選択して良かったことを表すカテゴリと記録単
カテゴリ名 記録単位数 ％ カテゴリ名 記録単位数 ％
① 学校の近くや実習施設に就職したい   ① 同じ出身学校の先輩がいる  
② 教育体制の整った東部の病院で働きたい   ② 医療者の知り合いの輪が広がる  
③ 同じ出身校からの同期と一緒に働きたい   合計  
④ 家族や周囲の人が東部就職を勧めた  
⑤ 若いうちにしっかり経験を積みたい  
⑥ 最初に大病院で就職した方が有利である   表6．西部地区への就職率増加につながると思うことを表すカテゴリと記録単位数
⑦ 自分のやりたい看護ができる   カテゴリ名 記録単位数 ％
⑧ 実習中に出会った先輩看護師に憧れた   ① 各病院のアピールポイントをつくる  
⑨ 東部は住みやすい   ② 西部地域の医療体制を整える  
⑩ 管理者による魅力的な就職ガイダンスを受けた   ③ 西部地域が活性化する  
⑪ しっかりとした看護実践をしている病院で働きたい   ④ 魅力的な就職ガイダンスをする  
⑫ 学生時代の生活拠点を移さずに働ける   ⑤ 西部の医療の現状に関心が向くような伝え方をする  
⑬ 実習時の看護師の良いイメージがある   ⑥ 学生のニーズに合った奨学金制度を設ける  
⑭ 休日に友人と会いやすい   ⑦ 西部の病院に就職した知人がいる  
⑮ 周りがうらやむ病院で働きたい   ⑧ 院内保育施設を設置する  
⑯ 7対1体制をとっている病院でゆとりのある看護を学んで実践したい   ⑨ 在学中からの病院のオリジナルの支援がある  
⑰ 東部に交際相手がいた   合計  




表3．東部地区就職者が西部地区の病院に就職しなかった要因を表すカテゴリと記録単位数 ① 実習を通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
カテゴリ名 記録単位数 ％ ② 講義や進路セミナーを通して西部の病院の看護を知る機会を設ける  
① 東部と比較して西部の病院は医療体制が十分でない   ③ 自分の目で西部の病院を知る機会を設ける  
② 地元の病院の様子を詳しく知らない   ④ 西部で看護学科を開設する  
③ 西部の病院の実態を見て将来への不安がある   ⑤ 卒業生の先輩と個別に話す機会を設ける  
④ 西部の病院は教育体制が十分でない   ⑥ 看護学科入試に石見AO枠を設ける  
⑤ 西部は生活に不便である   ⑦ 浜田キャンパスの学生の力を地域活性に役立てる  
⑥ 西部ではやりたい看護ができない   ⑧ 浜田キャンパスで看護系大学院を開設する  
⑦ 西部地域での医師不足や看護師不足などの情報がもつマイナスイメージがある   ⑨ 学校から西部の病院の情報を提供する  
⑧ 西部の病院は医療体制が不十分でやりがいにつながらないイメージがある   ⑩ 自分の目で西部の地域医療の課題を知る機会を設ける  
⑨ 子どもの頃に感じた地元病院に対する旧病院の古くて小さいイメージがある   合計  
⑩ 東部の方が活性化しているという親のイメージがある  
⑪ 西部の病院の就職試験面接官は恐い印象があった  
⑫ 周囲から地元病院の悪い評判を聞いた  
⑬ 西部地域はプライベートが充実しない  
⑭ 学生時代のひとり暮らしが楽しかった  
⑮ 友人に聞いた西部病院での実習体験のマイナスイメージがある  
⑯ 就職ガイダンス時の看護師の印象が悪かった  
⑰ 地元の病院は知人が多くて仕事がしづらい  
⑱ 地元の病院が老朽化している  
⑲ 西部での事件があり治安が悪いイメージがあった  
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